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ｗａｓ　ｖｅｒｓｅｄ　ｉｎ　尨ｚ心肩＆ｚ１７７　ａｎｄ　ｕＪａ』．ｌｎ　ｔｈｅ　ｗｒｉｔｔｅｎ　ｐｒａｙｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｄｅｉｔｙ，
Ｎａｇａｋｕｎｉ　ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｑｕｏｔｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｃｏｎｆｕｃｉａｎ　ｓｃｒｉｐｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　ｂｏｏｋｓ　ｏｆ　ｈｉｓｔｏｒｙ．
Ｗｈｉｌｅ　Ｍａｓａｈｉｒａ’ｓ　ｃｌｏｓｅ　ｆｒｉｅｎｄ　Ｙｏｓｈｉｓｈｉｇｅ　ｎｏ　Ｙａｓｕｔａｎｅ’ｓ　（慶滋保胤）ｗｒｉｔｔｅｎ
ｐｒａｙｅｒ　ｔｏ　Ｋｉｔａｎｏ　Ｓｅｉｂｙｏ　ｈａｓ　ｃｏｎｓｐｉｃｕｏｕｓｌｙ　Ｂｕｄｄｈｉｓｔ　ｔｅｎｄｅｎｃｉｅｓ，　Ｎａｇａｋｕｎｉ’ｓ
ｐｉｅｃｅ　ｄｏｅｓ　ｎｏｔ　ｆｏｌｌｏｗ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ　ｐａｔｔｅｒｎ．　Ｔｈｉｓ　ｅｓｓａｙ　ｏｆ　ａｎｎｏｔａｔｅｄ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
ｅｘａｍｉｎｅｓ　ｔｈｅｉｒ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎａｇａｋｕｎｉ’ｓ　ｓｏｕｒｃｅ
ｔｅｘｔｓ。
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